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Pécsfi Tudományegyetem, Böflcsészettudományfi Kar, Nevefléstudományfi Intézet
A tanuflmány az oktatás mfint társadaflmfi aflrendszer és a más társadaflmfi aflrendszerek 
kapcsoflódásának kfimunkáfltságát és kfimunkáflatflanságát vfizsgáflfja a mfigrácfió témáfjának 
összefüggésében: egyfeflőfl mfint fleThetséges úfj terüfletefit a nevefléstudományfi kutatásnak; 
másfeflőfl kompflex megközeflítésben érteflmezfi a pedagógfiafi váflaszok típusafit a mfigrácfiós 
kfiThívásokra.
Kuflcsszavak: mfigrácfió, oktatás, társadaflmfi aflrendszer
Th fis study examfines tThe reflatfionsThfip between tThe educatfion as a socfiafl subsystem and 
tThe reflatfion of otTher socfiafl subsystems fin tThe context of tThe fissue of mfigratfion: on tThe one 
Thand, as possfibfle areas of researcTh fin educatfionafl scfience; on tThe otTher Thand, fit anaflyzes 
tThe cThances of pedagogficafl responses to mfigratfion cThaflflenges fin a compflex approacTh.
Keywords: mfigratfion, educatfion, socfiafl subsystem
Az aktuaflfitáson és fontosságán túfl a mfigrácfió és az oktatás közöttfi Thasonflóság és kapcsoflat Thívta éfletre a témát. Amfint azt Sfjaastad (1962) áflflítfja: a mfigrácfió és az oktatás egyaránt befektetés a Thumán tőkébe. Arra keressük a váflaszt, mfiflyen 
módon körvonaflazTható a mfigráns Thátterű, fiskofláskorú gyermekek Thatékony, eredményes 
és méfltányos oktatásfi modeflflfje az európafi szakfirodaflom eflemzése aflapfján – pedagógfiafi 
megközeflítésben.
Termfinoflógfiafi eflThatároflás
A szakfirodaflom a bevándorflás témakörében a mfigrácfió szempontfjábófl efltérő csoporto-
kat küflönböztet meg: a környező küflThonfi teflepüflésekrőfl, országokbófl fjövő, flakóTheflyüket 
megváfltoztatók csoportfja (románfiafi, szflovákfiafi és szerbfiafi magyarok). A másodfik cso-
portot aflkotfják azok, akfik átutaznak, Thosszabb-rövfidebb fidefig Magyarországon tartóz-
kodnak, nem teflepednek fle végflegesen. A Tharmadfik csoport az Európán kívüflrőfl érkező 
bevándorflók, akfik efltérő nyeflvet beszéflnek, és kuflturáflfis-vaflflásfi fidentfitásuk sokszor efltér 
a fogadó országétófl (Kasfler 2011: 20). Tanuflmányunkban ez utóbbfi két csoport gyermek-




korú, tankötefles tagfjafi fiskofláztatásávafl fogflaflkozunk megfjegyezve, Thogy a népvándorflás 
kérdésköre – bármeflyfik csoportét tekfintfjük – egyben az oktatásfi színtéren fis megfjeflenő 
és pedagógfiafi váflaszokat kívánó fjeflenség, Thfiszen nagyobb számban fi ataflok és csafládok 
gyermekekkefl vágnak nekfi az ottThontafláflásnak, éppen ezért sürgető, Thogy probflémáfikra 
az oktatás mfint társadaflmfi aflrendszer fis eflőáflflfjon megofldásfjavasflatokkafl.
Létszámtrendek
A téma tárgyaflásakor a mfigrácfiós trendeket fis érdemes fi gyeflembe vennfi: 2015-ben és 
2016-ban az Európafi Unfióban menedékkéreflmet benyúfjtók megközeflítőfleg 30%-a gyer-
mek voflt. Az eflmúflt That évben Thatszorosára emeflkedett a gyermekkorú menedékkérők 
teflfjes száma (Európafi Bfizotság 2017: 2), s fjóflfleThet az unfiós tagországokThoz vfiszonyít-
va a küflföfldfi gyerekek flétszáma a magyar oktatásfi fintézményekben aflacsony, a korábbfi 
évek növekedése után fjeflenfleg stagnáfl, sőt kfis mértékben csökken (Iflflés 2009: 16), ám 
egyetflen bevándorflógyermek sem maradThat oktatás néflküfl. Egyfeflőfl teThát a kfiskorúak 
fjeflentős veszéflyeztetésnek kfitettek: fiskofláztatásukThoz vafló fjoguk sérüfl, és így a társadafl-
mfi befiflfleszkedésük, enkuflturácfiófjuk és a romfló demográfi afi fjeflflemzők kapcsán a mfigrá-
cfióvafl érfintett gyermekek fintézményfi neveflésének esetflegessége vagy Thfiánya a befogadó 
tár sadaflmak fjövőfje szempontfjábófl fis veszteség. Szakfirodaflmfi adat, Thogy a flegnagyobb 
kfiThívást a közefl fjövőben a kísérő néflküflfi kfiskorúakkafl kapcsoflatos eflfjárások fjeflentfik a Tha-
tóságoknak, fiflfletve az együttműködő szervezetek számára. Ezen eflfjárásokban még fin-
kább fokozottan érvényesüflnfie keflfl a gyermekek védeflmérőfl szófló egyezményekben fog-
flaflt fjogoknak (EMN 2012: 60).
A probflémaTháttér
A kérdés áttekfintése során azzafl tafláflkozThatunk, Thogy mfiközben a mfigrácfióvafl fogflaflko-
zó szakfirodaflom bőséges és váfltozatos megközeflítésben tárgyaflfja a témát (a társadaflmfi 
aflrendszerek csaknem mfindegyfikének van váflasza a probflémára), ezek fjobbára szocfiáflfis, 
orvosfi, poflfitfikafi, nyeflvfi, fjogfi aspektusok, és csupán Theflyenként tafláflunk oktatásfi néző-
pontot (Mfinfistry of Educatfion 2000: 2). A pedagógfiafi reflevancfiáfjú váflaszok teThát kevéssé 
eflérThetők a témában. A flegtöbb vfizsgáflt probfléma a terüfleten fjeflflemzően makroszfintű 
és flegfinkább a gazdaságfi, vaflamfint poflfitfikafi rendszerek átaflakuflásávafl kapcsoflatos. Ezen 
makroösszefüggések meflflett ez az firodaflom még fjeflentősebb terfjedeflemben fogflaflkozfik 
az fidegeneflflenességgefl, az etnfikafi enkflávékkafl, a mfigrácfiós Tháflózatokkafl és a mfigrán-
sok társadaflmfi és emberfi tőkéfjévefl (MeflegTh 2011: 167). Ugyanakkor szegényes1 azok-
nak az anyagoknak a száma, ameflyek kfifefjezetten a mfigráns Thátterű, fiskofláskorú gyer-
mekek Theflyzetévefl fogflaflkozfik, és mfindössze egy kfis Thányad, amefly az fiskoflafi-oktatásfi 
beavatkozások és neveflésfi programok feflőfl közeflít (Mfinfistry of Educatfion 2000: 2). Ez 
utóbbfi, csaknem Thfiányzó fókuszt kívánfjuk megtartanfi eflemzésünk során.
A népvándorflás (mfigrácfió) kérdésköre áflfláspontunk szerfint egyszersmfind az oktatás-
safl, az fintézményes nevefléssefl szorosan összefüggő kérdés fis.
1  Az ERIC-adatbázfis 425 foflyófiratcfikket tartaflmaz a témában, Tha a „mfigrácfiós és gyermek” keresőszavakat 
kérfjük, 653 db a „mfigrácfió és fiskofla” témában, míg a „mfigrácfió” 2864 tafláflatot ad. Forrás: www.erfic.ed.gov 
MATARKA: 12 db cfikk.
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Kutatófi kérdések
Megközeflítésmódunk voflt, Thogy a mfigrácfió kérdését a Thabermasfi társadaflmfi aflrend-
szerek (Terestyénfi 2009: 25) szfintfjén történő cseflekvésekre bontottuk − fifly módon egy 
társadaflmfi aflrendszernek tekfintve az oktatást fis −, és e szempontokat rávetítettük a 
probflémaTháttérre. Az így kfirafjzoflódó kép azt mutatfja be, mfiként reagáflnak az egyes tár-
sadaflmfi aflrendszerek a mfigrácfiós kérdésre. Megáflflapítottuk, Thogy ebbőfl a szempontbófl 
a vfizsgáflt társadaflmfi aflrendszerek kfimunkáfltnak vagy kfimunkáflatflannak tekfintThetők-e. 
A vfizsgáflat stratégfiáfja a szakfirodaflmfi kutatás, forrásafi a témakörben megfjeflent szaktu-
dományos pubflfikácfiók2 szövegeflemzése voflt. Céflunk egy fleThetséges eflméfletfi modeflfl, egy 
eflemzésfi keret kfiaflakítása és fjavasflatok megfogaflmazása.
Az áflflam mfint társadaflmfi aflrendszer és a mfigrácfió kapcsoflata
Az áflflam és a mfigrácfió kapcsoflódása mentén tafláflunk oflyan eflemzéseket, ameflyek e két 
téma metszetét az oktatás feflőfl közeflítfik meg. Azt mondThatfjuk, Thogy az áflflamnak mfint 
társadaflmfi aflrendszernek vannak váflaszafi, így péfldáufl az, Thogy a „Cfivfic Educatfion”, az 
áflflampoflgárfi neveflés része a nemzetfi tantervek csaknem mfindegyfikének. Formáfja, meg-
vaflósuflása és céflfjafi efltérnek a küflönféfle fjogérteflemzések mentén. Oflyan stratégfiákat keflfl 
kfidoflgoznfi, ameflyeket a nemzetáflflamok eflfogadThatnak annak bfiztosítása érdekében, 
Thogy képesek maradfjanak aktív és eflköteflezett áflflampoflgárságot flétreThoznfi (Kerry 2012). 
A bevándorflók befiflfleszkedése a nemzetfi poflfitfikába az oktatáson keresztüfl történfik.
A bevándorflók bevonásának Thfiánya az oktatásfi dfiskurzusokban egy szuverenfitásfi rést 
fjeflent. Az egyének közöttfi fjogfi és kuflturáflfis küflönbségek nagy kfiThívást fjeflentenek az ok-
tatásfi rendszerek számára, ameflyeknek az voflna a fefladatuk, Thogy a nemzetfi fidentfitásdfis-
kurzust a gflobaflfizáflt áflflampoflgársággafl összThangba Thozzák (O’Connor 2012).
Az érdekképvfiseflet mfint társadaflmfi aflrendszer és a mfigrácfió kapcsoflata
Ha az érdekképvfisefletre mfint társadaflmfi aflrendszerre tekfintünk, és a mfigrácfiós kér-
déskör megfjeflenését keressük, többnyfire az a dfiflemma fogaflmazódfik meg, Thogy vafjon 
szükséges-e önáflfló fidentfitáspoflfitfika kfiaflakítása, vagy eflsődflegesen a mfigránsközösség 
tagfjafinak fintegráflódását segítsék eflő. A mérfleg nyeflve az utóbbfi feflé bfiflflen, mert mfinden 
törekvés, amfi a mfigránsközösségek önáflfló kfisebbségként vafló megfjeflenítéséThez kapcsofló-
dfik (péfldáufl a kfisebbségfi oktatás), gyakran a fogadó közösség Theves eflflenáflflásávafl tafláflko-
zfik. A mfigránsközösségben pedfig fjóvafl erősebb az fintegrácfiós-asszfimfiflácfiós szándék an-
náfl, mfintThogy önáflfló arcuflatú kfisebbségként vagy mfigránsközösségként fjeflenfjenek meg 
( Váradfi  2007). Az, Thogy e társadaflmfi aflrendszerben fis foflyfik probflematfizácfió és fi flozo-
fáflás a mfigrácfiós kérdésekrőfl, figazoflnfi flátszfik, Thogy e terüflet kapcsoflódása az oktatássafl 
többé-kevésbé kfimunkáfltnak tekfintThető.
2  A kutatásban az ERIC-adatbázfist aflkaflmaztuk. www.erfic.ed.gov
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A fjóflét és a mfigrácfió kapcsoflata
Abban a vonatkozásban, Thogyan épüflThet be a téma a dfiskurzusba és az eflőítéflet-mentes 
gondoflkodásba, pedagógfia váflaszfleThetőségek fis megfogaflmazódnak. A mfigráns gyerme-
kek befiflfleszkedését segítő stratégfiák – péfldáufl a zenefi neveflés – fontos eszközefi fleThet-
nek a támogatásnak. A gflobáflfis népességmozgás sok országban bfikuflturáflfis gyermekek 
fjeflenflétét eredményezte. Ez fleThetőséget kínáfl a fogadó kufltúrán beflüflfi szerepváflflaflásra. 
E gyermekek esetében foflyamatosan szükséges úfjratárgyaflnfi a társadaflmfi fintegrácfió, 
az fidentfitásépítés, a kuflturáflfis fennmaradás és váfltozás kérdésefit. A zenefi fjátékban va-
fló részvétefl egy oflyan péflda fleThet, amefly Thozzáfjárufl a gyermekfi fjóflétThez, mfivefl a zenefi 
tevékenységek úfj társadaflmfi kereteket bfiztosítanak számukra. E megközeflítés rámutat 
továbbfi dfiszcfipflínák kapcsoflódására: zenefi oktatás, az etnomuzfikoflógfia, az evoflúcfiós 
muzfikoflógfia, az antropoflógfia, a pszficThoflógfia és a meneküfltügyfi tanuflmányok terüfletén 
végzett kutatások fontosságára és úfjabb kutatások eflfindítására (MarsTh 2017).
A tanárszerep fontosságát emeflfik kfi más közflemények. Megfi gyeflték, Thogy az angofl 
többnyeflvű tanárok péfldáufl gyakran váflnak a mfigráns Thátterű tanuflók „bfizaflmasafivá”. 
Mfiközben a tanárokat áfltaflában nem tanítfják, mfiként működfjenek tanácsadóként, és 
nem fis ösztönzfik őket, Thogy fiflyen szerepet váflflaflfjanak. Azonban az osztáflyteremben 
 végzett tevékenységefik befoflyásoflThatfják a dfiákok fjóflflétét. A tanárok és az fiskoflák fjeflen-
tős tényezők a rugaflmas fintegrácfióban és a korrekcfióra vafló fleThetőség megteremtésé-
ben. Meg figyeflThető, Thogy amfikor a tanárok fleThetővé teszfik a Thozzáférést bfizonyos fjóflflétfi 
straté gfiákThoz, a fi ataflok fis nagyobb vaflószínűséggefl képesek megbfirkóznfi a Thataflmas tár-
sadaflmfi, oktatásfi és érzeflmfi váfltozásokkafl. Az eflflenáflfló képességet (rezfiflfiencfiát) támoga-
tó osztáflytermfi stratégfia péfldáufl a történetírás. Ameflflett, Thogy a meséflés oflyan éfletközeflfi 
stratégfia, amefly ösztönzfi a nyeflvtanuflást és fogflaflkozfik érzeflmfifleg neThéz kérdésekkefl, a 
fi ataflok történetefinek megThaflflgatása a közösség kfiaflakuflását támogatThatfja (Geres 2016).
A mfigrácfió esetenként a fjóflét záflogaként fjeflenfik meg. Vannak azonban oflyan fi ataflok, 
akfik a bevándorflásra pusztán mfint megéflThetésfi stratégfiára tekfintenek. Sokak számára 
az éfletük küflföfldön foflytatása együtt fjár azzafl az érzéssefl, Thogy ők vaflófjában rákénysze-
rüfltek arra, Thogy eflThagyfják azokat a Theflyeket, a szüflőföfldet. A munkanéflküflfiség és az 
aflacsony bérek fis fontos ösztönző tényezők, a mfigrácfió vfiszont egyúttafl az úfj fleThetősé-
gekThez, küflönösen a társadaflmfi TháflózatokThoz vafló ThozzáférésThez utat nyfit (WThfite 2010).
A fjog és a mfigrácfió kapcsoflata
 A mfigráns Thátterű gyermekek oktatásának fjogfi szabáflyozása kfimunkáflt kapcsoflódásnak 
tekfintThető, amennyfiben az Európafi Unfió Aflapfjogfi CThartáfja a  14. cfikkben úgy rendefl-
kezfik, Thogy mfindenkfinek fjoga van az oktatásThoz és a  köteflező oktatásban vafló fingyenes 
részvétefl fleThetőségéThez. A másodflagos unfiós fjog aflapfján az Európafi Unfióban tartózkodó, 
Tharmadfik ország áflflampoflgárságávafl rendeflkező gyermekek mfinden esetben fjogosufltak 
az aflapfokú oktatás figénybevéteflére, kfivéve Tha csak rövfid fidefig tartózkodnak a terüfleten. 
Ebbe azok a  rendezetflen fjogáflflású mfigráns gyermekek fis befletartoznak, akfiknek 
a kfitofloncoflását eflThaflasztották. Más kategórfiák, péfldáufl meneküfltek vagy tartózkodásfi 
engedéflflyefl rendeflkezők csafládtagfjafi esetében ennéfl széflesebb körű fjogosufltságot 
fogflafltak fjogszabáflyba. A tartózkodásfi engedéflflyefl rendeflkezőkrőfl szófló firányeflv aflapfján 
a Tharmadfik országbeflfi áflflampoflgárok az  oktatásThoz és szakképzésThez, a  tanuflmányfi 
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fjuttatásokThoz vafló Thozzáférés, vaflamfint a képesítések eflfismerése tekfintetében az unfiós 
tagáflflam áflflampoflgárafivafl egyenflő bánásmódban részesüflnek. AThThoz fis fjoguk van, Thogy 
oktatás és szakképzés céflfjábófl másfik európafi unfiós tagáflflamba köfltözzenek (Bódfi 2015).
A kommunfikácfió és a mfigrácfió kapcsoflata
A kommunfikácfiós terüflet esetében fis gyakran a deprfivácfió, az finformácfióThoz fjutás, a 
Thozzáférés korflátozottsága fjeflflemzfi a mfigrácfiót megeflőző, fiflfletve a mfigrácfiós áflflapotot. 
A pedagógfiának küflönös fefleflőssége van e megfosztott áflflapot feflszámoflásában a tudás 
gyarapításávafl, a Thozzáférés bfiztosításávafl. Ennek eflemefi az finformácfió áramflása, a táfjé-
kozottság, az (finfo)kommunfikácfiós kompetencfiák eflsafjátítása. A Norvégfiában működ-
tetett modeflflben küflön osztáflyban képezfik azokat a tanuflókat, akfik rövfid fidefje vannak 
Nor végfiában. Akad oflyan szakfiskofla, meflyben a tanuflók 95%-a bevándorflók gyermeke, 
akfik számára 1-3 éves képzést szerveznek, aThofl pótoflfják a Thfiányzó aflapképzést, a nyeflvet. 
Vaflamennyfi tanár részt vesz képzéseken, és átadfják egymásnak a megszerzett fismerete-
ket. A tanárok között fis vannak bevándorflók. Nemcsak a tanárok értékeflfik a tanuflókat, 
Thanem a tanuflóknak fis meg keflfl tanuflnfiuk önmagukat és másokat fis értékeflnfi. A munkáfl-
tató fi gyeflembe veszfi aflkaflmazásukkor a magukrófl írt, összeáflflított portfóflfiót, munka-
napflót. Sok esetben mfind a tananyag, mfind a tanuflófi fefladatok, tanuflók áfltafl írt tesztek, 
Tházfi fefladatok fefldoflgozása eflektronfikusan történfik (Berkéné 2008; Taguma et afl. 2009).
A kufltúra és a mfigrácfió kapcsoflata
Taflán a flegfinkább kfidoflgozott a kufltúra és a mfigrácfiós kérdés kapcsoflata, és ebben The-
flyet kapnak az oktatásfi aspektusú okfefjtések fis. A kuflturáflfis érfintkezés, a flegaflább két 
kuflturáflfis keretben történő bofldoguflás érzeflmfi terThet ró a résztvevőkre, akfik küflönböző 
mértékben akkuflturácfiós stresszt éflThetnek meg. Az akkuflturácfióvafl fogflaflkozó vfizsgá-
flatok számos akadáflyt azonosítottak, meflyekkefl a bevándorflóknak meg keflfl küzdenfiük. 
Ezek közüfl az egyfik fleggyakorfibb az áfltaflános túflterThefltség, amefly abbófl adódfik, Thogy 
mfinden egyszerre váfltozfik, taflafjvesztetté váflnak. EThThez Thozzáadódnak a nyeflvfi és kom-
munfikácfiós neThézségek, az fismeretflen szokások és normák, az anyagfi neThézségek, az 
észfleflt és tényfleges dfiszkrfimfinácfió, de még az efltérő égThafjflat fis. Mfinéfl nagyobb a kufl-
turáflfis távoflság, mfinéfl távoflabb van értékefiben, véflekedésefiben, szokásafiban, nyeflvében 
egymástófl a két kufltúra, annáfl neThezebb és érzeflmfifleg megerőfltetőbb az akkuflturácfió 
foflyamata. Az akkuflturácfió végkfifefjflete az adaptácfió, amefly a kuflturáflfis érfintkezés so-
rán kfiaflakuflt,  vfiszonyflag stabfifl váfltozásokra utafl. A fléflektanfi adaptáflódás a kuflturáflfis 
érfintkezés során az egyénben flezafjfló vfiseflkedésbeflfi, érzeflmfi és kognfitív váfltozásokat 
fjeflentfi. A  szocfiokuflturáflfis aflkaflmazkodás az egyénnek a többségfi társadaflommafl vafló 
kapcsoflatára vonatkozfik, a szocfiáflfis és finterkuflturáflfis kompetencfiáThoz kapcsoflódfik; azt 
mutatfja meg, Thogy mfiflyen könnyen képes a szeméfly eflbofldoguflnfi az úfj kufltúrában. Az 
etnokuflturáflfis csoportok akkuflturácfiós stratégfiáfi azonban nem függetflenek a többségfi 
társadaflom attfitűdfjétőfl, az fintegrácfiós stratégfia flegfinkább a mufltfikuflturáflfis attfitűddefl 
rendeflkező többségfi társadaflomban tud megvaflósuflnfi (Sebestyén 2015: 34).
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A magánéflet és a mfigrácfió kapcsoflata
A téma vfizsgáflata során szembeötflő, Thogy a pubflfikácfiókban a fefjflődésfi-kockázatfi eflmé-
fletek domfináflnak. A probflémafeflvetés onnan findufl ezekben az esetekben, Thogy a be-
vándorfló szüflők fenntartfják a Thozott kufltúrábófl, a szeflektív mfigrácfióbófl és a társadaflmfi 
 támogatásbófl eredő normákat és gyakorflatokat. Egy kutatásban a küflföfldön szüfletett 
flatfin kufltúráfjú anyáknak Thangsúflyosabb voflt a szocfiáflfis-érzeflmfi működésük, mfint a 
tanuflássafl, tudásszerzéssefl összefüggő tevékenységefik. Az ázsfiafi eredetű anyák eseté-
ben azonban gyengébb társadaflmfi-társas működésrőfl számofltak be a kutatók, nagyobb 
mértékű konfl fiktusosság és depresszfióra vafló Thafjflam meflflett – mégfis erősebb tanuflásfi 
aktfi vfitás voflt ráfjuk fjeflflemző. A kutatók arra a következtetésre fjutottak, Thogy az anyák 
mfig rácfiós története, etnfikafi Thovatartozása és társadaflmfi támogatása segítThet megmagya-
ráznfi ezeket a működésmódokat (Jung–Fuflfler–Gaflfindo 2012).
A poflfitfika és a mfigrácfió kapcsoflata
Ebbe a témakörbe soroflfjuk a makroszfintű antfirasszfista oktatáspoflfitfikafi fintézkedése-
ket, az oktatásfi dfiszkrfimfinácfiómentességet és az osztáflytermfi, tanárfi gyakorflatban az 
antfidfiszkrfimfinatív megközeflítésmódot. Az finterkuflturáflfis neveflés retorfikáfja gyakran 
az erőföflényre és a mfigrácfió kontroflflfjának krfitfikáfjára összpontosít. Ennek céflfja az aflap-
vető fjogok eflőmozdítása, az figazságosság és az fiskoflák demokratfizáflása. Sok teoretfikus 
feflfismerte ennek a gondoflkodásmódnak a veszéflyét, és sürgetfi az finterkuflturáflfis neveflés 
úfjragondoflását. Érdekes, Thogy a rassz beemeflése a dfiskurzusba egyfafjta radfikáflfis gesztus-
nak tekfintThető, a gendertematfika beemeflése pedfig unaflomfig fismétefltnek That. A fi gyeflem 
átfirányítása a kufltúrárófl a dfiskurzusra és az fidentfitásrófl a Thataflomra mfindössze fjavasflat 
marad, Tha nem társufl eflméfletfi keretekkefl fis, ameflyek fleThetővé teszfik számunkra, Thogy 
megkérdőfjeflezzük azt, amfi eddfig észrevétflenüfl történt, mfindennapfinak tűnt (Gregorfiou 
2013: 187).
A vaflflás és a mfigrácfió kapcsoflata
A mfigrácfió kfiflépést fjeflent a safját közegbőfl és beflépést egy másfik közösségfi fidentfitás 
éfletébe. Ha a befogadó közösség eflfogadó és tofleráns fis, akkor a „fjövevény” megőrfiz Thetfi 
fidentfitásának számos vonását (nyeflvét, vaflflását, szokásafit), de egyben aflkaflmazkodnfia 
fis keflfl a befogadó közösség fjog- és szokásrendfjéThez. Az európafi pfluraflfizmus és mufltfi-
kuflturaflfizmus gyakorflata éppen ezen a ponton fjeflez súflyos Thfiányosságokat. Egyrészt a 
vaflflásfi semflegesség fintoflerancfiába csapThat át, amefly az efltérő fidentfitások mfinden nyfifl-
vános szfimbóflumávafl szemben Tharcot Thfirdet. Ezzefl éppen a szabadság és toflerancfia esz-
ményét adfja fefl. Sértőnek és kfirekesztőnek tekfintThetfi a keresztyén cfivfiflfizácfió fjeflképefinek 
nyfiflvános megfjeflenítését éppúgy, mfint a bevándorflók öfltözködésfi és vaflflásfi szokásafit. Az 
áflflfiberaflfizmus Thazugságát flegfinkább az oflyan közvéflemény-kutatások flepflezfik fle, ame-
flyek szerfint a keresztyén fjeflképek (kereszt, karácsonyfa stb.) éppúgy nem zavarfják a más 
vaflflások Thívefit, mfint a keresztyén kufltúrkörben éflőket a burka vagy az ortodox zsfidók 
öfltözete (Szűcs 2017).
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Az oktatásfi társadaflmfi aflrendszer fleThetséges váflaszafia mfigrácfióvafl kapcsoflatos kérdésekre
Azt fefltéteflezzük, Thogy csupán fjogfi, szocfioflógfiafi vagy poflfitfikafi megközeflítésmódok nem 
eredményeznek Thatékony és eredményes oktatásfi modeflflt a mfigrácfiós kérdés tekfinte-
tében. Fefltéteflezzük, Thogy Thatékonyan csak a társadaflmfi aflrendszerekben megfjeflenő 
szükségfletekre váflaszt adnfi tudó modeflfl működThet sfikeresen. A pedagógfiafi paradfigma 
tartaflmfi megúfjuflását fis fjeflentThetfi, amennyfiben kész és képes pedagógfiafi váflaszok meg-
fogaflmazására a mfigrácfiós kérdésekben. Ugyanakkor a pedagógfiafi váflaszok gyakran 
eflmaradnak vagy Thfiányosak. Ez annáfl fis nagyobb probfléma, mfivefl e társadaflmfi aflrend-
szerek egymássafl szoros kapcsoflatban működnek.
A mfigrácfiós kérdés az aflábbfi terüfleteken fjeflenfik meg a vonatkozó a szakfirodaflomban 
(Auckfland 2000: 6):
1. a gyermekkorú meneküfltek pszficThoflógfiafi és terápfiás szükségfletefi;
2. a nyeflvfi szükségfletek;
3. programok a rezfiflfiencfia eflősegítése céflfjávafl;
4. egy úfj ország és úfj kufltúra feflé átmenet támogatása;
5. fiskoflafi, oktatáspoflfitfikafi és tanárfi gyakorflat (az fintézkedések makro,- mezo,- és 
mfikroszfintfje);
6. az fiskoflaváfltás és a tanárfi praxfis támogatása;
7. finkfluzív oktatás.
A nemzetközfi szakfirodaflombófl Thfiányoznak oflyan továbbfi safjátos tényezők, ameflyek-
kefl a pedagógfia vaflósága rendeflkezfik (péfldáufl cseflekvő aflanyok; értékvfiflág, obfjektfivácfi-
ók, nyeflv, beflső és küflső környezet, fidő, tér és teflfjesítmény és safjátos aflakító tényezők, 
mfint természet és társadaflom, fidő, tér és szeflflemfi kategórfiák (Zsoflnafi 1996: 14). Az fis 
fjeflflegzetes, Thogy a pedagógfiafi gyakorflat vagy társadaflmfi aflrendszer átadfja más társadafl-
mfi aflrendszereknek a váflaszadás fleThetőségét, így gyakran szüfletnek krfimfinoflógfiafi, fjogfi, 
poflfitfikafi váflaszok a pedagógfiafiak Theflyett. Péfldáufl a mfigrácfiós kérdés éppen a pedagógfia 
safjátos vfiflágában fjeflenfik meg, Thfiszen túflnyomórészt fi ataflok vagy gyermekes csafládok 
emfigráflnak, ebbőfl következfik, Thogy probflémáfik eflsődflegesen az oktatásfi színterén fjeflen-
nek meg. TeThát eflodázThatatflanok a pedagógfiafi váflaszok.
Egy méfltányos oktatásfi modeflfl fleThetősége
Az finterkuflturáflfis neveflés Thatékonysága ugyanoflyan tényezőkön múflfik, mfint bármefly 
más oktatásfi fjeflflegű váfltoztatás sfikeressége (Forray–CzacThesz–Lesznyák 2001). Vag y fis, 
Tha az fiskofla efleve Thatékony, eredményes és méfltányos praxfist foflytat, az önmagában fis 
érték, s oflyan közeg, ameflybe a bármfiflyen Thátterű fiskofláskorú fis feflkészüflten fogadTható. 
Az aflábbfiakban fjavasflatot fogaflmazunk meg egy fiflyen fefjflesztésre.
A megflévő értékek finterfiorfizáflása (finkflúzfió)
 –A származásfi ország kuflturáflfis fjeflképefinek és eflemefinek fintegráflása a mfindennapos 




 –Amennyfiben a mfigráns Thátterű gyermek megőrzfi a safját kufltúráfját, ugyanakkor efl-
fogadfja, megértfi és tfiszteflfi a befogadó közösség kufltúráfját, az egyén fintegráflódfik (Iflflés 
2009: 18)
 –A szocfiáflfis tőke erősítése az egyént körüflvevő közösségekben a társadaflmfi erőforrások 
növeflésévefl (Varga 2015)
A Thátrányok Thaflmozódása és annak refl exfiófja
 –A szüflők számára finformácfió bfiztosítása az fiskofláztatásfi fleThetőségekrőfl, egyfidefjűfleg 
fi nancfiáflfis/flogfisztfikafi támogatás nyúfjtása abbófl a céflbófl, Thogy gyermekefik szabad 
 váflasztásuk aflapfján kerüflThessenek az fiskoflába
 – Határok szabása, ameddfig a fjófl teflfjesítő fiskoflák váflogatThatnak a tanuflók között 
(OECD 2015)
A nyeflvfi Thátrányok fleküzdése
 –A nyeflvfi és tantárgyfi tanuflás fintegráflása már a korafi fiskoflaévektőfl kezdődően
 –Segítség nyúfjtása a tanároknak abban, Thogy fidőben feflfismerfjék a nyeflvfi akadáflyokkafl 
küzdő tanuflót
Gyermekkorfi programok bfiztosítása
 –A fjó mfinőségű, korafi fintézményes neveflésfi, oktatásfi programokThoz vafló Thozzáfjutás 
kfiszéflesítése és a bekerüflés bátorítása, már flegkorábbfi éfletkorfi szakaszban; ezek adap-
táflása az fiskoflás kor eflőtt
 –A szüflők finformáflása ezekrőfl a tanuflásfi programokrófl
 –Az oktatásfi foflyamatok mfinőségbfiztosítása
A kudarcos fiskoflafi páflya eflkerüflése
 –A képességek szerfintfi Theterogén csoportok kfiaflakítása
 –A Thátrányokkafl küzdőknek többflettámogatás nyúfjtása
 –Az erőfltetett szakmaszerzés feflé orfientáflás vagy korafi fiskoflaváflasztás eflkerüflése
A tanításnak és mfinőségének kérdésefi – a mufltfikuflturáflfis közegben
 –Szervezett képzés az finterkuflturáflfis pedagógfia tárgykörében tanárok, fintézmény-
vezetők részére
 –A pedagógusok doflgát megkönnyítfi a bevándorflás kezeflésében, Tha flényegfi egyetértés 
van az fiskoflában az értékeket fiflfletően (Forray 1992)
 –A tanárok feflkészítése a formatív értékeflésre, Thogy így nyomon követThessék a tanuflók 
Thafladását, és tanításukat az egyénfi tanuflófi figényekThez figazítThassák
 –A tanárok kompflex ösztönzése arra, Thogy Thátrányos Theflyzetű bevándorflókat fis be-
fogadó, mfigráns Thátterű tanuflókat fintegráfló fiskoflában doflgozzanak (OECD 2015: 16)
 –A mfigráns Thátterű fi ataflok ösztönzése arra, Thogy a tanárfi páflyát váflasszák (NESSE 
2008: 83)
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Következtetések
A pedagógfia Thagyományos témáfi a mfigrácfióvafl összefüggésben úfj tartaflommafl bővüfl-
nek. Az oktatás váflaszafi a mfigrácfiós tematfikára a fjeflenkorfi pedagógfiafi paradfigma dú-
suflását fjeflentThetfi, úfj terüfleteket a nevefléstudományfi kutatás és praxfis számára egyaránt.
Az  aflábbfi tábflázat fogflaflfja össze azokat a refl exfiókat, ameflyeket az egyes társadaflmafi 
 aflrendszerek fogaflmaznak meg a mfigrácfió témáfjában, és ameflyek a megofldásra váró vagy 
éppen a kfimunkáflt kapcsoflódásokbófl származnak.
A nevefléstudomány megközeflítőfleg Thárom paradfigmávafl szembesüfl foflyamatosan.
Ezek egyfike a teflfjes kfiürüflés, amfikor a pedagógfiafi témafeflvetéseket más tudomány-
terüfletek magyarázzák (pszficThoflógfiafi, fjogfi, krfimfinaflfisztfikafi váflaszok). A másfik fjeflflemző 
Tábflázat: A társadaflmfi aflrendszerek és a mfigrácfiós tematfika kapcsoflata (safját szerkesztés)
Tá r s a d afl m fi
aflrendszerek
Premfigrácfiós értékek1  Posztmfigrácfiós értékek Az oktatásfi/tudás-
reprodukcfiós társadaflmfi 
aflrendszer és fintézményefi 
(fleThetséges pedagógfiafi 
váflaszok)










Érdekképvfiseflet a mfigráns csoportokon 
beflüflfi szoflfidarfitás
a mfigráns csoportokon 
beflüflfi, továbbá a fogadó 
ország és a mfigráns cso-
portok közötfi szoflfidarfitás 
feflkefltése és fenntartása
kfimunkáflatflan
Gazdaság a korábbfi anyagfi fjavak, 
gazdagság, fjóflétőfl meg-
fosztotság
anyagfi fjavak, gazdagság, fjófl 
flét fenntartása, bfiztosítása
kfimunkáflatflan
Jog fjogfosztotság, efltérő 
fjogrendszer a fogadó 
országétófl
fjogfi szabáflyozás, fjogfi kate-
gó rfiák  megáflflapítása2
a mfigráns Tháterű gyer-
mekek oktatásának fjogfi 
szabáflyozása
Kommunfikácfió deprfivácfió az finformácfióThoz 
fjutásban, a Thozzáférés 
korflátozotsága
a tudás gyarapítása, 
a Thozzáférés bfiztosítása, 





Kufltúra kuflturáflfis sokszínűség az efltérő kufltúrák tafláfl-
ko zása, magatartás, érték, 
rekreácfió, sport
enkuflturácfió, az fidentfitás 
 fefladása néflküflfi szocfiaflfizá-
cfió, fintézményes neveflés
Magánéflet a szoflfidarfitás, az össze-
tartozás, az fidentfitás, az 
fintegrfitás, Thagyományok, 
moráfl és erköflcsfi rend3 
a szoflfidarfitás, az össze-
tartozás fenntartása, az 
fidentfitás, az fintegrfitás, 
a Thagyományok, a moráfl és 
erköflcsfi rend megőrzése
kfimunkáflatflan
Megtartás szocfiáflfis bfizonytaflanság, 
betegség
szocfiáflfis bfiztonság, egészség a tanuflásThoz, fiskofláztatás-





út, Thogy az úgynevezett „kötőfjefles” tudományok (ThypThen-scfiences3) adnak váflaszokat a 
pedagógfiafi probflémákra (a neveflésfléflektan, a pedagógfiafi pszficThoflógfia, az oktatáspoflfitfika, 
az oktatásfjog vagy a szocfiáflpedagógfia), azaz a témák fokozatosan áttevődnek a pedagógfia 
terüfletérőfl a Thatártudományok tartományába.
A Tharmadfik fleThetséges út az úfjabb tartaflmakkafl bővüflés. Egyetértve Gregorfiou-vafl, 
úfjra keflfl gondoflnfi az finterkuflturaflfitás pedagógfia aspektusafit. Szükség van az uraflkodó 
dfiskurzus firányváfltására ezen a terüfleten fis. Eflemeznfi és Thangsúflyoznfi szükséges azokat 
az eflőnyöket fis, ameflyeket a mfigrácfió ThozThat magávafl (Gregorfiou 2013: 187).
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tásban és az osztáflytermfi 
gyakorflatban
Vaflflás vaflflásosság efltérő vaflflások tafláflkozása 
és konflfiktusa
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